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Проте, аналізуючи та досліджуючи статистичні відомості, ми бачимо, що саме 
обласний центр – місто Луцьк характеризується міграційним скороченням у -2,8 ‰, 
де відповідно кількість вибулих (2363 особи) переважає над кількістю прибулих осіб 
(1762 особи). Для інших міст області також характерний від’ємний міграційний 
приріст, відтак найбільше міграційне скорочення у 2017 році спостерігалось у 
м. Нововолинськ (-4,1 ‰). Майже такого ж рівня показники характерні й для 
м. Ковеля(-3,8 ‰) та м. Володимир-Волинський [1]. 
На території Волинської області у 2017 році зареєстровано ще декілька районів 
з позитивним міграційним приростом, серед яких: Турійський – 3 ‰, Ковельський − 
2,7 ‰, Володимир-Волинський − 1,8 ‰, Ківерцівський – 1 ‰ та Горохівський − 0,8 ‰. 
В даних районах кількість вибулих нижча за кількість прибулих осіб. 
Найнижчий міграційний приріст (скорочення) на 1000 осіб наявного населення у 
2017 р. спостерігалася у містах Нововолинськ − -4,1 ‰, Ковель − -3,8 ‰, Володимир-
Волинський − -3,7 ‰. Така ж ситуація характерна для Любешівського (-4 ‰), 
Любомльського (-3,4 ‰), Маневицького (-3,1 ‰) районів. 
Загальна кількість міграцій економічно активного населення Волинської області 
у 2017 році становила близько 14150 осіб, що 78 % від загальної кількості мігрантів 
та лише 1,36 % від загальної чисельності наявного населення області. Характерна 
тенденція переважання мігрантів жіночої статі над чоловіками (8896 осіб жіночої статі 
та 5254 осіб чоловічої статі). 
Міграції населення Волинської області зумовлені природними, економічними, 
соціальними, демографічними, етнокультурними, екологічними та іншими 
факторами. Велике значення на перебіг сучасних міграційних процесів мають 
історичні передумови: міграції населення у минулі часи, які призвели до формування 
специфічної міграційної поведінки населення регіону. Причини розділяють міграційні 
потоки також на економічні, освітні, рекреаційні, а також переміщення населення з 
метою возз'єднання сім'ї, в пошуках притулку, відпочинком і туризмом та релігією 
(паломництво). Сьогодні серед основних причин міграції переважають економічні 
чинники [2].  
Отже, вплив міграцій на демографічну ситуацію Волинської області 
проявляється у зменшенні загальної чисельності населення. Чітко простежується 
відтік населення з периферії до центру області та з обласного центру та міст 
обласного значення до столиці України та інших великих міст.  
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ХРАМОВІ КОМПЛЕКСИ ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Храмові комплекси Любомльського району Волинської області, що зводилися у 
різні часи є маркерами сакрального ландшафту, слугують ціннісною складовою 
української культурної спадщини. Крім того, досліджувані сакральні споруди є 
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пам’ятками архітектури, які охороняються на місцевому, а деякі з них – 
національному рівні.  
Подане дослідження ґрунтується на наукових підходах сакральної географії, яка 
уперше як наука  розглянута у праці О. Шаблія, О. Вісьтак [3]. 
Любомльський район розташований в північно-західній частині Волинської 
області. В межах досліджуваної території розташовано 70 населених пунктів у тому 
числі: м. Любомль, смт Головне, 68 сільських населених пунктів. Населення 
Любомльського району сягає 39,4 тис. осіб, в т.ч. міського – 13,6, сільського – 25,8 [1]. 
На території Любомльського району Волинської області функціонує 61 культова 
споруда, які відвідують пересічно 13,22 тис. прихожан. З них 45 храмів – православні, 
14 – протестантських, 2 – католицькі табл. 1.  
Таблиця 1 
Культові об’єкти Любомльського району Волинської області [2] 
Конфесійна приналежність Кількість культових споруд Кількість прихожан 
тис. осіб 
Православ’я 45 12,2 
Католицизм 2 0,06  
Протестантизм 14 0,96 
Разом 61 13,22 
 
Нами проведено аналіз щодо кількості культових храмових об’єктів у розрізі 
територіальних громад Любомльського району. Найбільша кількість – 12 культових 
споруд на території Любомльської міської ради; в межах Куснищанської і 
Головненської сільських рад – по 4. На території Заболоттівської, Ладинської, 
Римачівської сільських рад – по 3 культових об’єкта; у Штунській, Рівненській, 
Радехівській, Полапівській, Нудизькій, Машівській, Зачернецькій, Забузькій,  
Вишнівській і Головненській сільких радах – 2. У межах Бірківської, Гущанської 
Запільської, Олеської, Підгорденської, Почапівської, Столино-Смолярської і 
Хворостівської сільських рад розташовано по 1 храму.  
Досліджувані культові об’єкти характеризуються різною місткістю. Найбільша 
кількість прихожан фіксується у культових храмах Любомльської міської ради – 1500 
осіб; на території Головненської селищної ради – пересічно 1000 осіб. Найменша 
кількість прихожан спостерігається у храмах Римачівської, Нудизької, Згоранської і  
Забузької сільських рад – від 10 до 40 осіб.  
Храмові комплекси слугують не тільки ціннісною, сакральною складовою 
досліджуваного регіону, де місцеві жителі можуть реалізувати свої релігійні запити та 
потреби, а й культурною спадщиною, яка охороняється на міжнародному, 
національному, місцевому рівнях.  
На території Любомльського району Волинської області розташовано 12 храмів, 
які є пам’ятками архітектури, та перебувають під охороною держави. З них: 6 
пам’яток архітектури місцевого, 6 – національного значення. До пам’яток архітектури 
національного значення належать: Успенська церква (с. Радехів), церква Іоана 
Богослова (с. Штунь), Троїцький костел (м. Любомль), Георгіївська церква (м. 
Любомль), Троїцька церква (смт Головно), Дмитрівська церква (с. Згорани); місцевого 
значення – церква Різдва Богородиці (м. Любомль), Хрестовоздвиженська церква (с. 
Нудиже), Луківська церква (с. Городнє), церква Різдва Богородиці (с. Хворостів), 
Святодухівська церква (с. Олеськ), Козьмодем’янська церква (с. Вишнів). 
Висновки. Досліджувані храмові комплекси різної конфесійної приналежності 
органічно поєднані із планувальною структурою та ландшафтним середовищем 
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Процес розлучення – достатньо поширене явище у сучасному світі, що 
зумовлює виникнення неповних сімей. Такі сім’ї стикаються з низкою проблем 
соціально-економічного, матеріального, педагогічного, медичного, психологічного 
характеру, тощо. Крім того, збільшення кількості неповних сімей впливає на 
демографічну ситуацію в регіоні. Оскільки дослідженню стану сімей в Україні 
приділяється значна увага, а демографічний аспект розлучень розкритий 
недостатньо добре, цей напрям є достатньо актуальним. 
Розлучення визначається як розірвання подружнього зв’язку між чоловіком і 
жінкою за тих чи інших обставин [2]. Демографію цікавить масовий процес розірвання 
шлюбів в населенні, тобто розлучуваність, а також її вплив на процес відтворення 
населення, окремі демографічні процеси і на формування шлюбно-сімейної 
структури населення, зокрема – як фактор, який разом з овдовінням визначає число 
осіб, які можуть одружитися повторно. Особливу ж увагу демографія приділяє 
вивченню дії розлучуваності на народжуваність і смертність. 
Основними причинами розлучень є відчуженість у сімейних стосунках, конфлікт 
інтересів, конфлікти через житлові і матеріальні проблеми, проблеми зі здоров’ям, 
шкідливі звички, насильство в сім’ї, подружня зрада, незадоволеність інтимними 
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Рис. 1. Розподіл осіб за основними причинами розпаду шлюбу, % 
 
Такі чинники, як урбанізація способу життя, міграція населення, індустріалізація 
країни, емансипація жінок знижують рівень соціального контролю, роблять життя 
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